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Sanskrit Manuscripts Crossing Cultural-Boarders in 
Medieval South Asia and Himalayan Area
KANO Kazuo
Abstract：Among Sanskrit manuscripts transmitted from South Asia to Himalayan 
Area （and vice versa） around the 11th to the 15th centuries, there are examples which 
clearly show the fact that they crossed cultural boundaries. In the present paper, we 
shall trace the cross-cultural exchanges by focusing on such manuscripts mostly 
preserved in Tibetan Autonomous Region. We can classify these manuscripts into the 
following categories: Sanskrit texts written on Tibetan papers, Tibetan texts written on 
Indic palm-leaves or birch barks, Tibetan memos written on margins of Sanskrit 
manuscripts, Sanskrit-Tibetan bilingual manuscripts, and those who have no speciﬁc 
visual characteristic but whose texts clearly show traces of cross-cultural interchanges 
（e.g. on the basis of their colophons）. According to this tentative classiﬁcation, we shall 
specify particular characteristics of these manuscript dealing with selected examples 
（including manuscripts involved with Atiśa, gNur Dharma kirti, Vibhūticandra, Yar lung Lo tsā 
ba, a Ya tse king, and Vanaratna） and overview their historical backgrounds.
关键词：西藏梵语写本文化，越境，貝葉写本，紙写本，11-15世紀頃
Keywords：Tibet-Sanskrit manuscript culture, Crossing cultural-boarders, Palm-leaves, 




















































































































6  Do rgya dbang drag rdo rje （2016: 72―73）参照。その一部の白黒写真については Obermillerや松田
和信氏が公開している。加納（2012: 153）、松田（2015）参照。なお Do rgya dbang drag rdo rje 
（2016）によると、この写本セットの中のひとつの作品『因明正里門論』は、その影印が『チ
ベット自治区貝葉写本総集影印』（bod rang skyong ljongs ta la’i lo ma’i dpe cha kun btus par ma、未公
開）において写本番号（dpe rtags） ZX0728-BG421として収録されるという。 5枚（または 5面、
ldeb）、大きさは51.2×8.3cmという。
7  Stearns （1996）.
8  そのほかに彼の書写になる貝葉写本も伝存する。Steinkellner （2004: 9 ―12）、加納（2009: 61 n. 66）
など参照。

































11 Sāṅkṛtyāyana （1953: 649 n. 3）: “likhitā bhūticandreṇa bhikṣuṇā jñānakāṃkṣiṇā | yad aspaṣṭam aśuddham 




12 Sāṅkṛtyāyana （1937: 30 n.1）.
13 dGe ’dun chos ’phel （1941: 21）, Sāṅkṛtyāyana （1938: 162―163, n.1）: “ya-tse-bas-phul-ba’i Mngon-rtog-
rgyan, Chos-chos-nyid-rnam-’byed, Dbus-su-mtha’ rnam bzhugs.”




























15 Sāṅkṛtyāyana （1938: 163, n. 2）: “prajñāpāramitopadeśaśāstraṃ || || kṛtir bhagavata āryamaitreyasyeti || .... || 
saṃvat 1370 （vik? ＝ 1313 A.C） phālgunavadi 2 sani dine || surakṣetre || rājarājeśvaralokeśvaraśrīripumall-
adevarā jye  | |  t a smin  kā l e  va r t t amāne  | |  saka laprakr iyāmvi（?） rā j ambaguroḥ  （ read : 
sakalaprakriyāvirājasvaguroḥ?） śrīpaṇḍitamuñjaśrīsyā（?）rthe （sic for °mañjuśriyo ’rthe?） | | 
śrīvāstavyānvaye paṃ（sic for ’yaṃ?） | śrījīvadhareṇālekhi ||.” テクストの再検討と正確な訳について
は別稿を期す。Petech （1984: 108―109 n.）も参照。
16 dGe ’dun chos ’phel （1941: 26）. 彼の梵文写本調査については加納（2010）参照。


















19 チベット大蔵経デルゲ版3872番 fol. 288a6―7；北京版5273番 fol. 325a3―4: mkhas pa chen po su ma 
ti kī rti dang lo tsā ba dar ma grags kyis bsgyur ba’o || dbu ru byang ngos （P: phyogs） skyung （P: lhung） 
ka mkhar grags su || mkhas pa chen po blo gros bzang grags pa || ldong stong mchod gnas rgya sgom 



























冒頭において「インド語で」（rgya gar skad du）以下に提示される梵文題名や、『翻訳名義集』な
どがその例である。
21 Yonezawa （2001: 4―5） （2016: 109）.
22 ただし綴り方は dar ma grags、dharma grags、chos gragsなど様々あるため、確定に至るには慎重
な吟味を要する。また『入菩提行論注』の共訳者である Sumatikīrtiなる人物が、rNgog Blo ldan 
shes rab （1059―1109頃）としばしば訳業を共にした Sumatikīrtiと同一人物であるならば、この仮




















24 たとえば Rāhula Sāṅkṛtyāyanaが1930年代にチベットで撮影した写真版の紙焼きにはそのような







































































33 Sāṅkṛtyāyana （1937: 30 n. 1）に奥書が転写される。Sāṅkṛtyāyana （1937: 28, no. 210）所掲の『入法
界品』も同一依頼人による。
34 例えば、Sāṅkṛtyāyana （1937: 30 n. 1）: “deyadharmo ’yam pravaramahāyānayāyināṃ śrī-uttarāpatha-





35 van der Kuijp （2009: 29ff.）.






















gNur Dharma kirti筆写本（貝葉蔵文、cf.図版 1）
Vibhūticandra筆写本（蔵紙梵文）
Yar klungs Lo tsā ba Grags pa rgyal mtshan依頼『十万頌般若』梵本（貝葉梵文、
外的特徴無し）
ヤツェからの献呈本（蔵紙梵文）
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